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Za vrijeme Justinijanove rekonkviste na 
otocicu Osinju, odakle sa mogao kontrolirati 
pristup delti Neretve i pomorski plovni put, 
podignuta je kasnoanticka utvrda s ranokrscan-
skom crkvom. Nedavno su pronadeni dobro 
sacuvani elementi liturgijskog namjestaja crk-
vene gradevine. Autorica analizom sku1pture 
ukrasene geometriziranom krscanskom simbo-
likom prepoznaje utjecaje razlicitih klesarskih 
radionica svojstvenih sredini 6. st. 
Na uscu rukavca tzv. Male Neretve, koja se kod Opuzena odvaja od 
glavne matice i ulijeva u more, nalazi se otocic Osinj. U zapadnom je znatno 
nizem dijelu otoka uvala pogodna za pristaniste, gdje je sagradena kasnosred-
njovjekovna crkvica sv. Ivana. Odatle vodi prirodni put prema brezuljku Gradini 
(76 m) koji se uzdize nad istocnom stranom otoka i dominira okolnim 
podrucjem. Po hrptu brezuljka vidljivi su impozantni ostaci zidova utvrde. 
Visoko sacuvane zidove "kastela kojemu se ne zna ni doba podizanja ni 
povijesno ime" prvi je zamijetio i objavio don R. Jerkovic. On je obisao lokalitet 
i napravio skicu tlocrta utvrde i crkve unutar nje. Crkvenu gradevinu smatrao je 
starijom od kastela i pripisao je ranokrscanskom dobu. 1 
Tijekom ljetnih mjeseci 1980. godine zupnik fra Petar Sikavica zapoceo 
je, pod nadzorom strucnjaka Regionalnog zavoda, popravljati crkvu sv. lvana. 
Prilikom zastitnih konzervatorskih radova otkriveni su ulomci ranokrscanskog 
crkvenog namjestaja, kao spolije ugradeni u zidove kasnosrednjovjekovne 
crkve. Pronadeni su ulomci pluteja i pilastra oltarne pregrade, stupova i baza 
stupova, dijelovi kamenih posuda. Nalazi su vjerojatno bili doneseni s gradinske 
ranokrscanske crkve, te smo obisli utvrdu i tu raniju crkvenu gradevinu. Na 
1 R . Jerkovic, Otok Osinj na usc u Neretve, kastel i crkva sa samostanom na njemu , 
Napredak, Sarajevo 1942, 155 id. 
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pojedinim su mjest ima dobro sacuvani zidovi utvrde, premda pokriveni rasli-
njem, pokazivali jasnu strukturu i tehniku zidanja svojstvenu kasnoantickoj 
gradnji . lzvedeni su od priklesanog kamena pomocu opiate s povremenim 
vodoravnim poravnanjima od opeka. Utvrda je pravokutnog oblika i prati kon-
f igurac iju terena. Na istocnoj strani , gdje se teren strmo spusta prema moru, 
vidljive su cetverokutne kule koje izbijaju iz zidnog plasta utvrde. Te istaknute 
fortifikacijske elemente ucrtao je vec don R. Jerkovic na svoju skicu. 
Unutar utvrde razabiru se ostaci zidova vise gradevina. Na zaravnjenom 
sredi snjem dijelu istice se ranokrscanska crkva. To je jednobrodna crkvena 
gradevina s narteksom i istaknutom polukruznom apsidom na zacelju. S vanjske 
je strane apsida pojacana kontraforima izmedu kojih su prozorski otvori. Tri pro-
zora sacuvana su gotovo u punoj visini. Uzduz bocnih zidova pruzaj u se po dvije 
prostorije koje su obuhvacene zajednickim krovom s glavnom ladom. U duzoj 
prostoriji s juzne strane nalazila se ci sterna , sto jasno pokazuju premazi 
hidraulicne zbuke. 
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Pogled na breZ.uljak Gradinu na istocnoj strani otocica 
Zapadno od ranokrscanske crkve naziru se prekriveni raslinjem zidovi 
nekih gradevina, te obradeni kameni ulomci , mnostvo tegula, ulomaka amfora i 
s i. Na tlocrtu don R. Jerkovica ucrtan je izduzeni pravokutni objekt s juzne 
strane crkve, a sastojao se od dvije prostorije. 2 
Prilikom ciscenja terena ljeti 1985. godine fra Petar Sikavica nai sao je na 
izradene klesane kamenove. Otkrio je dio kamene baze oltarne pregrade pored 
koje su leiali ulomci pluteja i pilastara. 0 novim nalazima obavijestio je 
strucnjake Regionalnog zavoda koji su obisli teren i izradili dokumentaciju. 
Dakle , unutar kasnoanticke utvrde na brezuljku Gradini sagradena je 
ranokrscanska crkva tzv . slozenog oblika. To je jednobrodna gradevina s nartek-
som i bocnim prostorijama. Pomocne prostorije obuhvacene su zajednickim 
krovom , sto izvana stvara oblik trobrodne bazilike. Prostor svetista je odvojen 
oltarnom pregradom koja je bila polozena na kamenoj bazi . Otkriven je dio tih 
kamenih greda s cetvrtastim utorima za nasad pilastara i izduzenim zljebovima 
za prihvat pluteja. Po toj shemi tocno je oznacen raspored pregradnih ploca i 
glavnog ulaza odnosno bocnih ulaza u prezbiterij. Na prednjoj su strani bila dva 
pluteja postavljena izmedu pilastara. Sa strana je bio po jedan uzi plutej , takoder 
2 l sti , Otok Osinj na uscu Neretve, o. c.; 1. JeliCic, Narteks u ranokrscanskoj arhitekturi 
na podru cju istocnog Jadrana, PPUD 23 , Split 1983 , 26-27 , biljeska 50; Z. Gunjaca, 
Kasnoanticka fortifikacijska arhitektura na istocnojadranskom priobalju i otocima, 
Obrambeni sistemi u praistoriji i antici na tlu Jugoslavije, Novi Sad 1986, 125, si. 1-2, 
T. XVI, XXI/I. 
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ucvrscen pilastrima. Na kraju bocnog ulaza, pored ramena apside, postavljen je 
jos jedan pilasta r. Na taj su nacin bocni ulazi bili uokvireni pilastrima zbog 
lakseg prihvacanja gomje grede. 
Od ulom aka pluteja koji su bili uzidani kao spolije u kasnosrednjo-
vjekovnu crkvu sv. I van a il i otkriven i unutar svetista ranokrscanske crkve na 
Gradini moglo se spojiti vise pregradnih ploca. 
Prvom pluteju pripadali bi ulomci (1 ,2,3) koji se dijelom spajaju i tvore 
plocu obrubljenu jednostavnom viseslojnom profilacijom. Na glav nom polju je 
izveden poznati motiv Kri stova monograma i kriza u krugu kojeg dijele na osam 
segmenata. Isjecci kruga ukraseni su polukrugovima, sto podsjeca na "dno 
kosare". Kristov monogram i krakovi kriza izlaze iz okvira kruga i pruzaju se do 
uglova, odnosno profilirane bordure. Drugi plutej (4,5), pronaden na bazi oltarne 
pregrade, istog je simbolickog motiva. S obzirom na mjesto nalaza, vjerojatno je 
pripadao prednjoj strani oltarne pregrade i tvori o par prethodnome. Ova druga 
pregradna ploca neznatno se razlikuje u zavrsec ima hasti Kri stova monograma 
koji se izvan kruga blago prosiruju u obliku trokuta. 
T rec i je plutej (6) nesto uzi i pripadao je prema mjestu na laza juznoj 
bocnoj strani oltarne pregrade. Premda je sacuvan ulomak nesto veci od cetv r-
tine pregradne ploce, moze mu se re konstruirati izgled. G lavno ornamenta lno 
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polje uokvireno je jednostavnom rubnom profilacijom. U sredistu je kriz upisan 
u romb. Iz stranica romba izvijaju se kruznice koje ispunjaju cetiri prazna 
ugaona prostora. Geometrijski ornament izveden je od dvoprute trake. S druge, 
sjeverne bocne strane oltarne pregrade vjerojatno se nalazio plutej slicne 
krscanske simbolike, sto proizlazi iz sacuvanog ulomka s dijelom ornamenta (7). 
To je ugaoni dio kamene ploce s rubnom profilacijom i pocetkom dvoprute 
kruznice koja izlazi iz stranice romba. Unutar romba vjerojatno je bio u plitkom 
reljefu uklesan kriz. Oltarna pregrada ocito se sastojala od po dva pluteja s istim 
simbolicnim prikazima Krista. Na prednjoj strani su nesto sire kamene ploce s 
Kristovim monogramima i krizem, dok su one bocne samo s krizem upisanim u 
rombove s kruznicama od dvoprutih traka. 
Prvi slozeniji motiv Kristove simbolike vrlo je cesto primijenjen na plute-
jima mnogih ranokrscanskih crkava salonitanskog kulturnog kruga. To je u 
prvom redu cemeterijalna bazilika na Manastirinama koja je sredinom 6. st. 
preuredena, i tada se pred ulazom u svetiste podize pocasna solea s pregradnim 
plocama. Uglavnom je prisutna geometrijska ornamentika simbolickih prikaza 
Krista, te je na jednoj pregradnoj ploci izveden Kristov monogram i kriz u 
krugu, tzv . tip "dna kosare". U njegovom sredistu jos je jedan krug s ponovno 
istaknutim Kristovim monogramom i krizem s hastama ciji su zavrseci trokuta-
sto oblikovani . Svi su ornamentalni elementi izradeni od dvoprute trake. Cijeli 
niz oltarnih pregrada brackih ranokrscanskih crkava, poput one u Lovrecini, 
Postirima, Mirju, ima identican simbolican motiv i pripada 6. stoljecu . U 
ranokrscanskom kompleksu dvojnih crkava podignutih sredinom 6. st. u Starom 
Gradu na Hvaru otkopan je u juznoj crkvi ulomak pluteja s tim simbolicnim 
motivom. U Zivogoscu na Makarskom primorju pronaden ulomak pluteja s 
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istom Kristovom simbolikom. Oltarna pregrada u ranokrscanskim dvojnim c rk-
vama na Sustipanu u Sumpetru kod Jesenica pokazuje slicnu varijantu tog moti-
va. Na jednoj se pregradnoj ploci glavna ornamentalna kompozicija sastoji od 
cetiri identicna e lementa Kri stova monograma i kriza u krugu, ali znatno sma-
njenih dimenzija. U juznoj crkv i ranokrscanskog kompleksa iz 6. st. u Srimi 
takoder je pri sutan slican moti v, no znatno bogatije iz raden. U unutrasnjost i 
rimske provinc ije Dalmacije, npr. u Zalozju , primijenjena je identi cna simbolika 
Krista. Motiv je , dakle, vrlo rasiren i izraden u dvije varijante. Naime, ponekad 
je ornament perforiran ili uklesan u punoj plohi ploce . Novijim arheoloskim 
istrazi vanjima ne samo brackih ranokrscanskih crkava vec i s ire, prilikom kojih 
je petrografski analiziran kamen od kojega su izradeni plutej i s navedenim sim-
bolicnim prikazima Kristova monograma i kriza, moze se zak ljuciti da je inten-
zivno upotreblj avan bracki bituminozni vapnenac. Upravo je tijekom 6. st. doslo 
do naglog uspona brackih klesarskih radionica koje su eksportirale svoje kle-
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sarske proizvode uzduz cijelog Jadrana. U tom smislu mozda se moze navesti 
prisutnost slicno ukrasenog pluteja u ravenatskoj crkvi S. Agata Maggiore, sto je 
zasad na tom podrucju rijetkost i pokazuje znacenje domacih radionica iz kojih 
je vjerojatno proi zisla ova varijanta motiva Kristove simbolike. Strogo 
geometrizirani nacin izrazavanja i koncipiranja simbolicne ornamentike pri-
kladan je duhu vremena, sredini 6. st., kada se jasno istice znacaj najvaznijeg 
motiva krscanske doktrine- Uskrsnuca Kristova. Kombinacija kriza i Kristova 
monograma, kojom je razdijeljen krug na osam segmenata, jasno naglasava sim-
boliku broja 8, osmi dan Yelikog tjedna, dan Kri stova Uskrsnuca. 3 
To se vidi posebno u koncepciji Kristove simbolike prikazane na druga 
dva pl uteja oltarne pregrade osinjske crkve. Tu je jos vise pojednostavnjen 
motiv kriza u prvom planu upi san u romb s cetiri kruznice . Bogatija varijanta 
sli cnog prikaza otkrivena je na pluteju oltarne pregrade juzne crkve 
ranokrscanskog kompleksa u Srimi. U sredi stu kamene ploce uokvirene sasv im 
jednostavnom profilacijom izveden je romb s upisanim krizem stili ziranim bilj-
nim motivima. Krakovi kriza su u obliku latica, dok je u sredini i slobodnim 
prostorima u plitkom reljefu izradeno pet cvjetova s osam razdjelnih elemenata. 
Iz stranica romba izv ij aj u se krugovi u kojima su latinski krizevi prosirenih hasta 
na krajevima. Ocita je simboli ka brojeva 4 i 8 koja proizl az i iz kompozicije 
razlicito slozenih s imbolickih elemenata. Identicna ideja iznesena je u gornjem 
dijelu ploce propovjedaonice iz iste juzne crkve. Unutar romba smjesten je 
osmerolatican cvijet s naglasenom osmeroclanom jezgrom. lz stranica romba 
izv ijaju se cetiri kruga s cetverolaticnim cvje tovima. Kriz , osnovni simbol 
krscanske doktrine, koji izrazava Uskrsnuce Kristovo moze biti prikazan na vise 
nac ina. u primjerima srimskih oltarnih pregradnih ploca ili onih propovjeda-
onice iskazan je kroz broj 8. Cetiri kruznice ispunjaju uglove pluteja i mogu biti 
ispunjene krizevima ili cetverolaticnim cvjetovima, kao na srimskim primjerima, 
ili sasv im prazni, u s lucaju osinjskih pluteja, naglasavaju simbolicki smisao 
broja 4 , sto se u prvom redu odnose na 4 evandelista, cetiri Kristova ucenika koji 
su nav ijestili "dobru vijest" Kristova ucenja.4 
Drugi je e lement oltarne pregrade pilastar s biljnim ukrasom na prednjoj 
strani . Tu je u plitkom reljefu izradena vitica s troli sno koncipiranim listovima 
koji ispunjaju povrsine izmedu polukruznih povijanja stabljike. To su vjerojatno 
stilizirani akantusovi listovi . S obzirom na polozaj dvaju utora za prihvacanje 
pluteja i mjesto nalaza, jasno je njegovo izvomo mjesto - juzni ugao oltame pre-
grade. Slicno ukraseni pilastri otkriveni su na sirem naronitanskom podrucju, u 
unutrasnjosti rimske provincije Dalmacije. Pilastri oltarnih pregrada 
ranokrscanske bazilike u Zitomislicima, Zalozju , Potocima, Dabravini- slicno 
3 Forsch. in Salona TT , 24, Abb. 20 ; J. Belamaric, R. Buiancic, D . .Domancic, J.Jelicic-
Radonic, V.KovaCic, Ranokrscanski spomenici otoka Braca, Split 1994, 28 id. ; J. 
JeliCic-Radonic, Ranokrscanske dvojne crkve u Starom Gradu na Hvaru , Split 1994, 
48-55; Z. Gunjaca, Srima, kompleks kasnoanticke sakralne arhitekture, Katalog 156. 
povremene izlozbe Muzeja grada Sibenika, Sibenik 1985; D. Basler, Arhitektura 
kasnoantickog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1972, 120-125 , si. 132-134; P. 
Angiolini Martinelli , "Corpus" della scultura pa1eocristiana bizantina ed altomedioe-
va1e I, Roma 1968, 55 , no 71. 
4 Z. Gunjaca, Srima, kompleks kasnoanticke sakra1ne arhitekture, Katalog 156. 
povremene iz1ozbe Muzeja grada Sibenika. 
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su koncipiranih ukrasa s povijenim stabljikama s listovima vinove loze ili groz-
dovima.5 U pojedinim primjercima stabljike izlaze iz posuda tipa kantarosa ili iz 
ravne plohe, kao u Osinju. Pilastri s naglasenim stiliziranim biljnim ornamenti-
ma, koji ponekad prelaze u potpunu geometrizaciju, primjenjivani su u oltarnim 
pregradama ranokrscanskih gradevina odredenog podrucja. U tom smislu mozda 
se moze njihova proizvodnja povezati s klesarskim radionicama koje gravitiraju 
obliznjem gradskom centru Naroni, odakle su se transportirali u neposrednu i 
dalju okolinu odnosno sirili kulturni utjecaji. Naime, svi ti motivi uklesani su u 
vrlo plitki reljef. Opcenito je ranokrsca.nska skulptura unutrasnjosti rimske 
provincije Dalmacije izradena od vrlo mekanih laporastih vrsta kamena vapnen-
ca koji omogucuje lako oblikovanje, ukrasena tom ornamentikom. Stoga je 
Ulomci pluteja 
osinjski pilastar nastao pod utjecajem lokalnih radionica, koje su na taj nacin 
ukrasavale crkveni namjestaj, za razliku od salonitanskoga kulturnog kruga gdje 
je zasad sasvim nepoznat. 6 
5 T. Andelic, Kasnoanticka dvojna bazilika u Zitomislicima kod Mostara, GZM XXXII, 
Sarajevo 1978, 293-330. 
6 J. Jelicic, Tragovi ranokrscanske arhitekture od izvora do usca rijeke Cetine, Cetinska 
krajina od prethistorije do dolaska Turaka, Split 1984, 
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Iznad pilastra dizao se stup koji je zavrsavao kapitelom . Otkriven je samo 
go rnji dio kapitela (11 ) koji po dimenzijama odgovara stupu o ltarne pregrade. 
Njegov kalathos ukrasen je st ili ziranim li stovima koj i se blago izvijaju prema 
bridovima. Na gomjoj plohi imao je udubinu za ucvrscenje grede oltame pregrade. 
Osim toga, na vidjelo su izisla dva ulomka kamenih ploca s viseslojnom rub-
nom profilacijom (8,9), ulomak stupa, baza stupa i dio jednog pilastra s tri zlijeba. 
Ranokrscanska skulptura crkvenog namjestaja u sveti stu pokazuje odlike 
svoga vremena. Strogo geometrij ski koncipirani ukrasi Kristova monograma i 
kri za poput slikovanog pisma prenose poruke krscanima osiguravajuci s Kristovim 
uskrsnucem vjecni zivot. Ta pos ljednja razvojna faza ranokrscanske skulpture , 
kada dolazi do izrazaja geometrizacija krscanske simbolike, svojstvena je sredini 6. 
st. Skulptura oltame pregrade ranokrscanske crkve u Osinju proizisla je iz domacih 
kl esarskih radionica i pokazuje utj ecaje dvaju kulturnih krugova. Na plutejima su 
izradeni poznati motivi brackih radionica koje u okrilju salonitanske masovne pro-
dukcije opremaju brojne ranokrscanske gradevine duz Jadrana.? Druga struja usm-
jerena naronitanskom sredi stu ostavila je trag na dekoraciji osinjskog pilastra. Nije 
neobicno da se pred ul azom u deltu Neretve na vrhu otocica Osinja, odakle se kon-
trolira pristup ne samo rij eci vec i pomorskom plovnom putu , mijesaju utjecaji, sto 
to jasno pokazuje skulptura ranokrscanske crkve podignute unutar ranobi zantske 
utvrde za vrijeme Justinijanove rekonkviste. 
Katalog crkvenog namjestaja : 
l . Ulomak pluteja 
Materijal : vapnenac 
Dimenzije: 52 x 27 x 6-10 cm 
Polozaj nalaza: uzidan kao spolija u korni zu apside crkve sv. lvana 
Opi s : Rubni ulomak pluteja s jednostav no profiliranom bordurom i pocetkom 
geometrij skog omamenta Kri stova monograma koji je ukrasavao glavno polje. 
Us poredbe : Salona-Manastirine, Brac-Lovrecina, Mirje , Hvar-Stari Grad , 
Sumpetar-Jesenice, Srima, Zalozje, Ravena 
Datacija: sredina 6. st. 
2. Ulomak pluteja 
Materijal : vapnenac 
Dimenzije : 39,5 x 32 x 6-10 cm 
Po lozaj na laza: uzidan kao spolija u nisu pred proceljem sjevernog objekta 
pored crkve sv. Ivana 
Opi s: Rubni ulomak pluteja s jednostavno profiliranom bordurom i pocetkom 
geometrij skog omamenta Kristova monograma koji je ukrasavao glavno polje . 
Usporedbe: Salona-Manastirine, Brac-Lovrecina, Mirje, Hvar-Stari Grad , 
Sumpetar -Jesenice, Srima, Zalozje, Ravena 
Datacija: sredina 6. st. 
7 J. JeliCic-Radonic, Ranokrscanske dvojne crkve u Starom Gradu na Hvaru, 52-53. 
* Crteze rekonstrukcija pluteja, baze oltarne pregrade i graficke rekonstrukcije izgleda oltarne 
pregrade izradio je gospodin Branko Pender na cemu se srdacno zahvaljujem. 
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3. Ulomak pluteja 
Materijal: vapnenac 
Dimenzije: 32 x 31 x 6 cm 
Polozaj nalaza: uzidan kao spolija u procelni zid crkve sv . Ivana 
Opis : Sredisnji dio pluteja odlomljen sa svih strana. Izvedeni su zrakasti 
pravolinijski omamenti Kristova monograma. 
Usporedbe: Salona-Manastirine, Brac-Lovrecina, Mirje, Hvar-Stari Grad, 
Sumpetar -Jesenice, Srima, Zalozje, Ravena 
Datacija: sredina 6. st. 
4. Ulomak pluteja 
Materijal: vapnenac 
Dimenzije: 78,5 x 61,5 x 7,5-8 cm 
Polozaj nalaza: polozen na sjevernoj gredi baze oltarne pregrade ranokrscanske 
crkve unutar utvrde na Gradini 
Opis: Gornji dio pluteja spojen od vise ulomaka s jednostavno profiliranom bor-
durom i zlijebom u uglu za nasad u utor pilastra. Sredisnje polje ukrasavao je 
geometrij ski ornament Kristova monograma. 
Usporedbe: Salona-Manastirine, Brac-Lovrecina, Mirje, Hvar-Stari Grad, 
Sumpetar -Jesenice, Srima, Zalozje, Ravena 
Datacija: sredina 6. st. 
Bibliografija: J. Jelicic-Radonic, Ranokrscanske dvojne crkve u Starom Gradu 
na Hvaru, Split 1994, 48-51. 
5. Ulomak pluteja 
Materijal: vapnenac 
Dimenzije: 77 x 27 x 8 cm 
Polohj nalaza: pored kamene baze oltarne pregrade ranokrscanske crkve unutar 
utvrde na Gradini 
Opis: Rubni dio pluteja sastavljen od tri ulomka. Jednostavno profilirana bordu-
ra uokviruje sredisnje polje na kojem je izraclen pocetak geometrijskog orna-
menta Kristova monograma. 
Usporedbe: Salona-Manastirine, Brac-Lovrecina, Mirje, Hvar-Stari Grad, 
Sumpetar -Jesenice, Srima, Zalozje, Ravena 
Datacija: sredina 6. st. 
Bibliografija: J. Jelicic-Radonic, Ranokrscanske dvojne crkve u Starom Gradu 
na Hvaru, Split 1994, 48-51. 
6. Ulomak pluteja 
Materijal : vapnenac 
Dimenzije: 49 x 43 x 9-9,5 cm 
Polozaj nalaza: pored kamene baze oltarne pregrade ranokrscanske crkve unutar 
utvrde na Gradini 
Opis : Ugaoni dio pluteja sastavljen od tri ulomka. Jednostavno profilirana bar-
dura sacuvana sa dvije strane uokviruje sredisnje polje ukraseno geometrijskom 
ornamentikom. Po sredini je u plitkom reljefu izraclen kriz upisan u romb iz cijih 
stranica se izvijaju kruznice u obliku profilirane trake. 
Datacija: sredina 6. st. 
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Rekonstrukcija pluteja (lll/ 6) , ulomak pluteja (7), ulomak ploce stola (8) i ulomak ploce (9), 
crtez pilastra i kapitela o ltarne pregrade ( 10, 11) 
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7. Ulomak pluteja 
Materijal: vapnenac 
Dimenzije: 30 x 24 x 11 cm 
Poloiaj nalaza: uzidan kao spolija u ni si sjevernog zida s unutrasnje strane sje-
verne gradevine pored crkve sv. lvana 
Opis: Rubni ulomak pluteja s jednostavno profiliranom bordurom i pocetkom 
geometrijskog ornamenta sredisnjeg polja- dijela kruznice u obliku profilirane 
trake. Sa straznje strane samo jednostavna rubna profilacija. 
Datacija: sredina 6. st. 
8. Ulomak ploce stola (?) 
MaterUal : vapnenac 
Dimenzije: 22 x 20 x 4-11 cm 
Polozaj nalaza: uzidan kao spolija u istocni zid sjevernog objekta pored crkve 
sv. lvana 
Opis : Rubni ulomak s viseslojnom rubnom profilacijom s obje strane koja 
uokviruje znatno tanju sredisnju plohu. 
Datacija: 6. st. 
9. Ulomak ploce 
Materijal: vapnenac 
Dimenzije: 17 x 17 x 6,5 cm 
Polozaj nalaza: u svetistu ranokrscanske crkve unutar utvrde na Gradini 
Opis: Ulomak ploce s viseslojnom profilacijom s jedne strane. Otraga ravno. 
Datacija: 6 st. 
1 0. Pilas tar 
Materijal : vapnenac 
Dimenzije: 68 x 22 x 21 cm 
Polozaj nalaza: na kamenoj bazi oltarne pregrade ranokrscanske crkve unutar 
utvrde na Gradini 
Opis: Ugaoni pilastar oltarne pregrade s reljefnim ukrasom biljne ornamentike 
na prednjoj strani. Cijelom visinom povija se stabljika s listovima. Na dvije 
strane su utori za nasad pluteja. 
Datacija: 6. st. 
11 . Ulomak kapitela oltarne pregrade 
Materijal: vapnenac 
Dimenzije: stranica 17 cm, vis. 9,5 cm 
Polozaj nalaza: svetiste ranokrscanske crkve unutar utvrde na Gradini 
Opis: Gornji dio kapitela s plitkim abakusom i stiliziranim akantusovim liscem 
na uglovima kalatosa. Na gornjoj plohi udubina za ucvrscenje kapitela. 
Datacija: 6. st. 
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Graficka rekonstrukcija izgleda o ltarne pregrade 
12. Ulomak stupa oltame pregrade 
Materijal: vapnenac 
Dimenzije: vis. 31, r=18 cm 
Po1ozaj nalaza: naden ispred crkve sv. Ivana 
Opis: Dio trupa stupa, vjerojatno od oltame pregrade. 
Datacija: 6. st. 
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THE SCULPTURE OF THE EARLY CHRISTIAN CHURCH 
TN CASTELLUM ON THE ISLET OF OSINJ AT THE MOUTH 
OF THE NERETV A 
Jas na Jeli cic-Radonic 
The islet of Osinj at the head of the so-called Little Neretva which parts 
from the main Neretva ri ver near Opuzen. The late Medieval church of St. John 
was built in a bay with a small harbour in the western, lower, section of the 
island. A path leads to Gradina hill (76 m) which ri ses above the eastern side of 
the is land and and dominates the surrounding area. T his was the site of a late 
antique fort with an earl y Chri stian church. 
Con se rvation work on St. John ' s in 1980 revealed pi eces of the early 
Cristian interior furni shings bui lt into th e wall s of the late Medieval church. 
Fragments of the s labs and pi !as te rs of the chancel sc reen , of shafts and bases 
co lumns, and of stone vesse ls we re al so uncovered. When the Gradina te rrain 
was cleared in 1985 . a section of the stone base of the chance l screen was di s-
covered slabs and pilas ters lying near it. Preserved square mortices for the place-
ment of the pilaste rs and the longitudinal grooves fo r the slabs show the exact 
d istribution of the e lements of the chancel screen and the entrance to the pres-
byte ry . The remains of the s labs found in both churches were sufficient to ren-
struct several sections of the chancel screen. 
The chancel screen was obviously composed of two pairs of sl abs with the 
same symbolic reprentations of Christ. The front s ide had sli ghtly wider stone 
s labs showing monograms of Chri st and the cross, while latera l slabs had onl y 
crosses inscribed in rhombuses and circles with double bands. 
The earl y Chri stian sculpture of the presbytery is characteri stic of its time, 
as stri ctly geometrica l representation of Christian symbolism was typi cal of the 
middle of the 6th century. The chancel screen in early Christi an church in Osinj 
was produced in loca l worksshops. The sculpture di spl ays the influence of two 
cu ltural c irc les: the s labs show the characteristic motifs of the Brac workshops 
influenced by the mass production work of the Sal ona reg ion, which supplied 
many of the aerl y Chri stian edifices throughout the length of the Adriati c. The 
influence fo Narona left traces in the decoration of the pilaster found in Osinj. It 
is not uncommon to f ind a mul tiplicity of stylisti c influences at the head of the 
Neretva de lta, on the top of the island of Osinj , whence access to the river and to 
sea going routes could be controlled. This di vergence of styles is clearl y reflect-
ed in the des ign of the sculpture found in tihs early Christian church , which was 
constructed within a Byzantine fort at the time of Justinian 's reconquest. 
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